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的實體在 Google 平台上買了數萬美元有政治意圖的廣告。Google 的證據顯示，俄羅
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( 中央社，2017a)。社群龍頭「臉書」（Facebook）也宣佈將雇用 1000 多人，補強全
球性廣告的審查團隊，阻擋意圖讓選舉偏離正軌的不實廣告。除了禁止第三方事實查
核機制判定為假消息的連結刊登廣告外，經常連結到假新聞的粉絲專頁，將再也無法




























Ofcom 與 Childwise Monitor 的調查，5 歲到 15 歲的兒童每週花在網路上超過 15 個小
時；尤其是 12 到 15 歲的孩子 4/5 有自己的手機；每週花在上網時間超過 20 個小時； 
12 到 15 歲的孩子超過 3/4 有在社群媒體註冊，超過 2/5 的 11 歲孩子有社群媒體帳號；
縱使大多數社群媒體有年齡註冊的限制 ( 曾蘭淑，2017)。
在台灣根據兒盟「2012 年兒少網路行為調查報告」發現有高達 83.4% 的孩子平
常會上網，尤其是週休放假期間，71% 孩子週末兩天都會上網，85.3% 未滿 13 歲的孩
子使用假年齡或假姓名註冊臉書，登入帳號後，因網站資訊未分級，導致許多色情廣
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司 BBC 於 2014 年調查一千多 16 至 21 歲的年輕人，將近 40% 的年輕人說，第一次在
網上看到色情內容，是意外登錄色情網站。很多人都是在網上搜尋與色情無關的內容
時通過誤導鏈接進入色情網站。有些人通過社交網站看到色情內容 ( 董樂，2014)。與
BBC 的研究結果一致，英國民間兒福慈善組織 NSPCC 調查，英國逾九成青少年 14 歲
前看過色情內容，11—16 歲的孩子中，有 53% 的孩子已經接觸過成人片， 11—12 歲




告；超過一成孩子曾點過臉書上的色情廣告 ( 兒福聯盟，2012)。Google 與兒童福利聯
盟以分層隨機抽樣方式所做的「2015 年兒童 3C 產品使用與上網行為大調查」，發現
34.1% 的國小五、六年級學童曾在使用 3C 產品時接觸色情裸露、暴力血腥內容，更
有 12.2% 曾主動搜尋不適齡內容，男性主動搜尋不當資訊的比例是女性的 1.85 倍 ( 張
為竣，2015)。
星島日報 (2017) 報導家計會所做的「2016 年青少年與性研究報告」，在學校訪
問 3907 名中一至中六的中學生，及上門訪問 1239 名 18 至 27 歲青年，結果發現 33%
中學女生及 59% 中學男生有觀看色情物品，較 2011 年上升約 5%。其中，約五分一有
觀看色情物品的男生，在過去一個月內更曾觀看 15 次或以上。
現在十幾歲的青少年正面臨對色情內容習以為常的風險。2015 年 NSPCC 調查
700 多名青少年，在 12 歲及 13 歲青少年中，有五分之一認為觀看色情片是正常現象，
而十分之一觀看色情片成癮。一名 17 歲的女生稱，她在 12 歲時曾在男朋友的強行要
求下發生性行為。各個年齡階段的兒童很容易接觸色情片，青少年稱觀看色情片刺激
他們過早進行性行為 ( 邢翀，2015)。
NSPCC 在 2016 年的調查發現，13 到 14 歲的男孩中，很多孩子認為色情內容就
是生活中性行為的真實描繪，有 39% 的人認為他們應該模仿成人片裡的“內容和行
為”， 五分之一 11-12 歲的男孩對待性的態度受到網上色情內容的影響，並說他們希
望模仿他們在網上看到的場景。孩子在不知嚴重性的情況下互傳裸照，超過 1/7 的 11
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色手止步 -- 談色情假新聞置入行銷管制
至 16 歲英國兒童曾自拍過全裸或半裸的照片，其中有一半的人曾發給過別人 (BBC，







學，至 13 歲被判 7 項強姦和性侵犯兒童罪 ( 自由時報，2017)。現年 28 歲的美國女子
伊麗莎白史瑪特 14 歲時在自家臥房遭綁架性侵，該男子犯案動機是經常觀賞「硬蕊
色情片」，史瑪特出面講述當時案情「就是 A 片促使米切爾出來將我綁架。」「我親
身體驗這東西多麼的有害。」，呼籲社會抵制 A 片這種「新時代毒品」( 自由時報，














級是超過 18 歲的限制級內容才有過橋頁面的提醒，兒少點選「已經 18 歲」也沒有查
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男性壯陽藥酒廣告 ( 蕭湘文，廣告創意 )。
不是只有色情產業產製情色訊息，八卦媒體以情色新聞吸引人們注意，不同產
品也以情色話題引發消費族群興趣，廣告創意有時操作的不只是製作廣告，也會利用





   
此為刊登在聯合報的遊戲廣告，截取於 2016 年 12 月 4 日
 
此為刊登在 NOWNEWS 的遊戲廣告，截取於 2017 年 10 月 14 日
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網路興起後應召站業者在網路論壇散播色情廣告，例如以下暗示性的訊息：｢ 獨
特舒壓手法、甜美正妹服務 ｣、70 分鐘 /2000 元，並貼上甜美正妹之清涼照片。到社






T 客邦 (2017) 發表了一篇文章「就是拿他們沒辦法？台灣約砲交易留言行銷入












T 客邦 (2017) 觀察台灣約砲交易留言行銷入侵 YouTube、Google Play 電影的
情形，提到「現在約茶、約砲交易留言的網路行銷已經到了無孔不入的地步，FB、
LINE 的入侵也就算了，不僅只是文字，在 YouTube 上也可以看到他們把文字做成影
片，讓文字過濾機制也沒辦法過濾這些交易資訊。現在還進一步侵入到 Google Play 
的留言區。Google Play 的電影版新上架的影片，都已經被約砲交易留言攻陷。」他
指出 Google Play 電影不需要下載者才可以留言，任何人都可以留言的機制，使得
Google Play 電影與 Google Play 應用程式光景大不同。
根據 T 客邦 (2017) 的經驗：「FB 雖然有檢舉機制，但是就算對方留言留得再露
骨，FB 的審核機器人顯然看不懂中文，最後只會告訴你查無此事，要你封鎖對方眼
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讀者群，無意中讓帶有色情廣告的網站加入連結，即便廣告與該影片完全無關。但也














道歉的新聞，隨著新聞出現被檢察官上傳的裸女照 ( 下圖 )。以及家長擔心色情動漫
















自由時報、蘋果日報、中時電子報、三立、TVBS、東森新聞雲、NOWnews 等 ) 的傳
播讓其網站、部落格的文章可觸達更多消費者，透過新聞大量報導也優化網路資訊搜
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尋結果。













DMM) 是販賣 AV 作品的天下第一站，你可以在上面購買 DVD 或藍光的實體作品也
能用下載的方式將影片存在雲端、電腦甚至是電視遊樂器 PS4 的硬碟…」當網友從電








漫公仔廣告，雖在 2013 年 6 月到 7 月 15 日一個半月內引發家長擔心孩子身心受到不
良影響，而有 172 件色情動漫公仔的申訴案 ( 王鼎鈞，2013)，但其廣告性質明確，如
果有問題家長也比較容易察覺。
假新聞以置入的方式行銷，新聞置入的明顯與否，或有標示廣告、PR 也都有助
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( 兩、三則新聞後換一家播放 )，一家是 MicroAd，其置入廣告會標示 PR 及廣告主名
稱 ( 如下圖左側 )，圖文也很容易看出是廣告，另一家 Outbrain 推薦清單的 6 則訊息
則無一且從不標示廣告，且常出現情色相關訊息。 
 
Outbrain 這家代理商，在研究者觀察期間一直以來其置入廣告沒有任何標示 ( 如
以下左圖 )，其情境圖常夾雜有情色、性暗示之圖片，到今年 10 月 22 日之後，唯一
出現有標示為 Promoted 及廣告主為 Facebook 的例子 ( 如以下右圖 )，研究者推論是因
為政治假新聞事件後，臉書在業配文的透明度政策提高，所以廣告代理商的作法有所
改變，但也只有臉書有標示，其餘仍舊都未標示。






1. 最能讓女人高潮的體位！ AV 女優強力推薦這個
2. 北京優衣庫試衣間活春宮 激情影片網路瘋傳




報導的是「美國 A 片商『Wood Rocket』製作了一支短片，錄製旗下女優的對『哪種
體位能高潮』的說法」，還提供相關影片連結，及另外兩張附圖：
    
代理商 Outbrain 所推薦的文章重複率非常高，例如上述文章標示日期為 2016 年
4 月 30 日，但到 2017 年 10 月 16 日仍一直出現，自由時報電子報的讀者若閱讀 10 篇
文章，至少會出現 2~3 次以上。
以上疑為美國 A 片商『Wood Rocket』的業配文，點進去之前有過橋頁面，提醒
讀者是否已年滿 18 歲，但以下新加坡八卦媒體網站《All Singapore Stuff》脫光衣服
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女子坐在戶外階梯上將大腿張開，拍攝全裸不雅照片，則經過處理，無任何警示，自





AV 女優光鮮亮麗 7 成退休後都改做這行！
又有街頭活春宮！ 情侶 「激情纏綿」照曝光…





超商店員嚇傻！ 天花板掉下 1 名內褲女
年輕辣媽穿這樣和小孩互動 讓網友們暴動了！
24 歲正妹櫃姐 E 罩杯「美規身材」爆紅




以「AV 女優光鮮亮麗 7 成退休後都改做這行！」為例，也是一樣為以前的舊聞
(2016 年 8 月 14 日的文章 )，但到現在還經常出現被推薦清單中 (9 月 14 日到 10 月 15





然』，因此日本每年就有 6000 名新人進入 AV 產業。」
研究者研判這篇文章應是《數不清的女人》這本書的置入新聞，透過業配文在
去年的新聞出現過後，再以推薦你可能會喜歡的新聞的形式，一而再，再而三地出現
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未經過濾新聞照片內容、或是在社群網站如 facebook 或 Youtube 的留
言以及廣告等等。 













但觀察 iWIN 網路內容防護機構 2016 到 2017 年色情猥褻類申訴案件顯著下降 ( 雖
然 2017 年只統計到前三季，且比例並未下降，仍有 95%)，以每季平均值比較，境內 
IP 較 2016 年每一季少 582 例，境外 IP 每一季少了 320 例 ( 如下表 )。類似上述出現未
裸露男女性器官的淫穢性及不雅內容之業配文及廣告的數量不斷上升，再巧妙導引至




iWIN 網路內容防護機構涉及兒少身心健康之色情猥褻案件類型對 IP 位置 *
年度 案件類型 境內 IP 境外 IP 無法判別 總計 比例 (%)
2014 色情猥褻 1622 9541 13 11176 97.03%1
2015 色情猥褻 1322 3861 5 5188 92.97%2
2016 色情猥褻  3,824 10,798 17 14,639 95.43%3
2017 前 3 季 色情猥褻 1121 7140 13 8274 95.13%4
1.2014 年度 1-12 月申訴案件總數共 15051 件，其中涉及兒少相關法規申訴案件共 11518 件
2.2015 年度 1-12 月申訴案件總數共 6785 件，其中涉及兒少相關法規申訴案件共 5580 件
3.2016 年度 1-12 月申訴案件總數共 16,427 件，其中涉及兒少相關法規申訴案件共 15,339 件
4.2017 年度 1-9 月申訴案件總數共 9106 件，其中涉及兒少相關法規申訴案件共 8698 件
* 本研究整理自 iWIN 網站之統計資料。
2014 到 2015 年色情猥褻類申訴案件減少 ( 尤其是境外 IP)，可能是來自 Google
政策的改變。基督教反色情團體「媒體道德」（Morality In Media）曾與 Google 公司
協商，針對移除色情廣告內容，進行意見交換，據 Daily Tech 網站報導，Google 在
2014 年 7 月告知廣告商，任何成人色情廣告將不會出現在搜索引擎及其他網站上。
Google 的廣告規範中也載明，廣告主不得提倡引起色情行為的內容與圖片，或兒童性
虐待等內容或服務。
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等猥褻物品對青少年的心理是有害的。澳洲在 2016 年 11 月的報告 "Harm being done 
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小孩心智及行為發展，在英國年齡介於 11 歲至 16 歲的兒童、青少年中，有 48% 的人
接觸過網路色情內容，年齡介於 15 歲至 16 歲的群體比率更上升至 65%。英國政府今










根 據 林 慧 玲、 王 子 貴 (2013) 赴 韓 國 出 席 2013 年 國 際 圓 桌 論 壇（2013 
International Roundtable）報告書，德國代表的報告提及：相對違法內容如色情內容限
定於封閉用戶群組 ( 如下表，取自林慧玲、王子貴，2013) 
1. 封閉用戶群組確保只有成人可接取電訊媒體的相對違法內容 
2. KJM 開發關鍵原則，以在早期階段實行此系統。 


















1. 應該能建立更有效防止兒少接觸色情網站 ( 包括色情內容的部落格 ) 內容之身
份辨識機制；
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Porn Stop! Observation of  Porn Fake News Placement 
and Discussion on Regulation
Abstract
The proliferation of fake news on Facebook, Twitter and Google has been a 
hot-button topic after the 2016 US presidential election. Fake news is fueled in part 
by advances in technology, which is also utilized by the porn industries. Fake news 
phenomenon is not limited in the political sphere. The porn industries have been using 
affiliate marketers to send porn fake news to reach more consumers, among them even 
young children. Average age of first internet exposure to pornography is 11 years old.
The easy availability of pornography is creating a dangerous situation where 
kids get caught up in sexually addictive behavior at an early age. Mental health 
professionals are fearful of the impact on future generations, comparing Internet 
pornography to “crack cocaine” because of its highly addictive nature.
Australia is studying the policy to stop children from the danger of online 
pornography exposure. United Kingdom is going to activate the Age Verification for 
Online Pornography (clauses 15-25) on the Digital Economy Bill from 2018. The 
research proposed 6 suggestions about the policy to regulate porn fake news after 
reviewing policy procedures from other countries.
Keywords: fake news, news placement, Digital Economy Bill, regulation of porn 
fake news
